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I N M E M O R I A M
Prof. dr. sc. JOZSEF MIKUSKA
(1942., Hajdukovo – 2006., Osijek)
Prof. dr. sc. Jozsef Mikuska, redoviti profesor Odjela za biologiju
Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, jedan od vodeæih
hrvatskih ornitologa i ekologa, preminuo je 26. kolovoza 2006.
godine.
Roðen je 28. travnja 1942. godine u Hajdukovu, nedaleko od
Subotice. Diplomirao je na Biološkom odsjeku Prirodoslov-
no-matematièkog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu u struci zoologa. Na
istom je fakultetu magistrirao 1969. godine i doktorirao 1980. godine.
Kraæe je vrijeme radio na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematièkog fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu, a zatim na Institutu “Ilija Ðurièiæ” i Lovno-šumskom gazdinstvu
“Jelen” na podruèju Kopaèkog rita. Sudjelovao je u utemeljenju Javne ustanove Park
prirode Kopaèki rit, èiji je bio i prvi ravnatelj. Od 1981. godine radio je na Katedri za
biologiju Pedagoškog fakulteta Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera kao redoviti
profesor, voditelj katedre i dekan Fakulteta.
Suradnju s našim zavodom poèeo je 1984. godine sudjelujuæi na Èetvrtom
znanstvenom saboru Slavonije i Baranje. Suradnja sa Zavodom trajala je u kontinuitetu
do njegove prerane smrti. Profesor Mikuska bio je voditelj mnogobrojnih znanstvenih
projekata, od kojih je dva vodio preko Zavoda: Okolina – ekološka istraivanja i zaštita
okoline – istraivanje i zaštita kopnenog dijela SR Hrvatske i Istraivanje faune i ekologije
kraljenjaka istoène Hrvatske.
Objavio je više od 200 znanstvenih, struènih i znanstveno-popularnih radova. Neke od
njih objavio je znanstvenom èasopisu Anali Zavoda za znanstveni i umjetnièki rad u
Osijeku. Jedan je od autora knjige Kopaèki rit, pregled istraivanja i bibliografija izdane od
Zavoda 1999. godine. Autor je poglavlja Kraljenjaci: ribe, vodozemci, gmazovi, ptice i
sisavci.
Od 1992. godine bio je èlan uredništva znanstvenog èasopisa Anali Zavoda za
znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku, a od 1993. godine èlan Znanstvenog savjeta
Zavoda. Svojim korisnim prijedlozima i savjetima davao je smjernice za rad Zavoda.
Izgubili smo velikog znanstvenika, ljubitelja prirode, entuzijasta u zaštiti prirode.
Rezultate njegovih istraivanja koristit æe još mnoge generacije, koje æe se uvijek na
spomen Kopaèkoga rita sjeæati profesora Jozsefa Mikuske.
Zavod je izgubio dobrog suradnika, a ovaj je in memoriam skromni prilog u znak
zahvalnosti za sve što je uèinio, a mogao je još, da ga opaka bolest nije svladala.
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